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KULUTTAJAHINTATILASTO 1987, syyskuu ja  3. neljännes 
KONSUMENTPRISSTATISTIK 1987, september och 3 k v a rta le t
K u lu t ta ja h in ta t ila s to  ju lk a is ta a n  n e ljä  kertaa vuodessa 
k u lu tta ja h in ta in d e k s iä  1981=100 varten k e rä tys tä  h in ta -a in e is ­
to s ta .
A lu e e ll is e t  keskih innat ovat a lu e e lta  k e rä tty je n  yk s ikkö h in to jen  
a r itm e e tt is ia  ke sk ia rvo ja . Koko maan keskih innat lasketaan a lu ­
e it ta is te n  ke sk ih in to je n  pa inotettuna keskiarvona. Painoina käy­
tetään a lu e it ta is ia  kulutusm eno-osuuksia. Vuosineljänneksen kes­
k ih in ta  on kolmen kuukauden ke sk ih in to je n  aritm eettin en  k e sk ia r­
vo. Tilastokeskuksen h a a s ta t te li ja t  keräävät hinnat 110 kunnasta.
A lu e i t t a is i in  k e s k ih in to ih in  va ik u tta va t hyödykkeiden koko-, 
la a tu - yms. e ro t . A lu e it ta is e t  keskih innat ju lk a is ta a n  n i is tä  
hyödykkeistä , jo is t a  kerätään kuukausitta in  koko maassa y l i  180 
y k s it tä is t ä  h in ta t ie to a . '
K onsum entprisstatistiken  p u b lice ra s  f y ra  gänger om äret pä basen 
av det p rism a te ria l som insam lats fö r  konsumentprisindexen 
1981=100. De reg ion a la  m edelpriserna är a ritm e tiska  medelvärden 
fö r  de enhetsprise r som insam lats inom omrädet. Hela landets me­
d e lp r i ser räknas som det vägda medelvärdet av de reg ion a la  me- 
d e lp r is e rn a . De reg ion a la  konsum tionsutgiftsandelarna används 
som v ik te r .  K va rta le ts  m edelpris är det a ritm e tiska  medelvärdet 
av t re  mänaders m ede lpriser. S ta t is t ik c e n tra le n s  in te rv ju a re  in -  
samlar p rise rn a  frä n  110 kommuner. S k illn a d e r i varornas 
s to r le k , k v a lite t  o .d y l .  in ve rka r pä de reg iona la  m edelpriserna.
S ta t is t ik c e n tra le n  p u b lice ra r re g io n a la  m edelpriser pä de varor 
om v i lk a  mer än 180 en sk ild a  p r is u p p g ifte r  insamlas va rje  mänad 
i hela landet.
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